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кредитних ризиків біля обмеженого кола позичальників. 
Недосконалою залишається і структура кредитів, наданих суб'єктам 
господарської діяльності. В результаті кредитні засоби спрямовуються 
переважно не на інвестиційні потреби господарюючих суб'єктів, а на 
поточне споживання. Звідси і невисокий економічний ефект від такої 
кредитної політики. Банківська система до цих пір практично не має 
необхідних технологій і досвіду ефективного проектного фінансування 
або інвестиційного посередництва. 
На нашу думку, конкретними напрямами в процесі розробки 
нової стратегії діяльності банківської системи України задля  
підвищення її рівня повинні стати:  
- зростання реальних доходів населення і зміцнення корпоративних 
фінансів; 
- підвищення рівня достатності капіталу комерційних банків; 
- зниження існуючих норм резервування, нарахування відсотків на 
резервні фонди; 
Крім того, необхідно забезпечити постійний соціально-
економічний розвиток, проведення структурних перетворень в 
реальному секторі економіки. 
Криза 2008 - 2009 років наочно продемонструвала неефективність 
існуючих методів державного регулювання фінансового сектора 
України, а також вказала на помилковий вектор розвитку системи 
державного регулювання і нагляду, проте сьогодні в Україні, як і в 
світі в цілому, склалася сприятлива ситуація щодо вироблення нової 
стратегії створення національної банківської системи і  відновлення 
довіри суспільства до неї. 
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За годы независимости Украины в сфере страховых отношений 
произошли кардинальные изменения, в ходе которых сформировалась 
новая система страхования, созданы новые для отечественной 
экономики страховые услуги, новые субъекты страховых отношений. 
Существует множество программ медицинского страхования, 
которые предусматривают погашение финансовых затрат на лечение.  
Медицинское страхование - это вид личного страхования, 
который гарантирует при возникновении страхового случая получение 
медицинской помощи и компенсацию расходов на приобретение 
медикаментов за счет страховой компании. 
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К медицинскому страхованию относят виды страхования, в 
которых объектом страхования являются имущественные интересы, 
связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью страхователя или 
застрахованного. 
Добровольное медицинское страхование (ДМС) включает: 
- стационарную помощь - консультации, исследования, 
хирургическое и терапевтическое лечение, оплата пребывания в 
больнице, обеспечение медикаментами; 
- поликлиническую помощь - консультации, вызов врача на дом, 
оформление больничных листов, диагностика; 
- обеспечение, оплату и доставку медикаментов и препаратов; 
- неотложную медицинскую помощь – выезд «скорой помощи», 
осмотр, оказание неотложной помощи, медикаментозное обеспечение, 
транспортировка; 
- стоматологическую помощь - осмотр и консультации, 
терапевтическое, хирургическое лечение, рентген, анестезия. 
Комплексная программа медицинского страхования включает в себя 
защиту от непредвиденных расходов на оплату медицинской помощи и 
медикаментов в случае заболевания, а также возмещения ущерба в случае 
получения травмы, наступления инвалидности либо смерти. 
Страховая сумма в ДМС устанавливается по выбору страхователя 
в рамках, которые предусматривают конкретные программы 
медицинского страхования. 
Тарифы на медицинское страхование зависят от перечня рисков, 
уровня программ, количества застрахованных, региона обслуживания, 
состояния здоровья страхователя и определяются, как правило, после 
прохождения медосмотра. 
Объектом добровольного медицинского страхования является 
страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской 
помощи при возникновении страхового случая. 
Договор медицинского страхования является соглашением между 
страхователем и страховой организацией, по которому медицинская 
организация обязуется организовывать и финансировать 
предоставление медицинской помощи определенного объема и 
качества или иных услуг по программам ДМС и признается 
заключенным с момента уплаты первого страхового взноса, если 
условиями договора не предусмотрено иное. 
Однако, медицинское страхование в Украине до сих пор не стало 
востребованной услугой. Позитивные тенденции есть, но они 
незначительны по сравнению с потенциальными и реальными 
возможностями этого рынка. 
